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 الإهداء
ثلاثة إخىاة أهدي هره السسالة العلمية إلى المحبىبين النٍس مين أبي و أمي و 
بىبين بقسم الحعليم اللغة العسبية المحأساثيري و أسحاذاجي و أصحابي و 
 ، أقىى شنسا لنم على مل المساعدة والدوافع.2112الصف "د" سىة 
ولا اوس ى شنسا لثيرا إلى أسسجي في معهد الجامعة اْلسلامية الحهىمية 
بىجسماسين، وإلى مدًس المعهد الجامعة الدلحىز ذلسي هيروها الماجسحير، 
ف أو المشسفة، والطلاب أو الطالبات و اصحابي وإلى المسّبي أو المسّبية و المشس 
المحبىبين في المعهد الجامعة. وإلى المسّبية زحمى فطٍس ا هىجسيه الماجسحير و 
ة، و صالحة، و ليلى زحمحىا، 
ّ
إلى اخىاجي المحبىبين ستي عابدة، و وزدة الجى
 وميراوجي
ومهاهتها وإلى مدزسة الاسحقامة المحىسطة اْلسلامية بىجسماسين على وقتها 
 الرًن ٌعطىهني الدافعة لاهتهاء هره السسالة العلمية
وليس لي ملمة اْلهداء اْلجمل واْلحسن غير الشنس الجٍز ل بازك الله لي 
 ولنم
 الشكر والتقدير
 
 ِبْسِم اِلله الرَّْحمَِن الرَِّحْيِم 
م على أرر  اأننيياء الحمدلله رّب العالدين وبو نستعين على أمور الدنيا والّدين والّصلاة والّسلا
 والدرسلين سّيدنا لزّمد وعلى آلو وصحيو أجمعين. أّما بعد...
 وبادئ ذي بدء يسعدني أن أقدم بخالص الشكر والتقدير إلى:
اأنستاذ الدكتور ىدايات معرو  الداجستير، عميد كلية التربية جامعة أنتسارى سماحة الدكرم  -ٔ
 الإسلامية الحكومية.
كلية التربية جامعة أحمد مرادي الداجستير، رئيس قسم تعليم اللغة العربية   الدكتور سماحة الدكرم -ٕ
 . أنتسارى الإسلامية الحكومية
على إرراده للياحث في كتابة الحاج لزمد شمس الدين النور الداجستير سماحة الدكرم الدشر   -ٖ
 ىذه الرسالة العلمية.
سماحة الدكرمين جميع المحاضرين بكلية التربية و التعليم في قسم تعليم اللغة العربية الذين يعطون  -ٗ
 النافعة للياحثة.الدعلومات 
رئيس الدكتية جامعة أنتساري الإسلامية الحكومية ورئيس الدكتية كلية التربية والتعليم جامعة  -٘
 أنتساري الإسلامية الحكومية بنجرماسين.
 . الاستقامة الدتوسطة الإسلاميةرئيس الددرسة ومدّرسة اللغة العربية بمدرسة  -ٙ
ى الدساعدة والتوجيو والتسهيل للياحثة لكتابة ىذه والشكر الجزيل لجميع الزملاء واأنصدقاء عل -ٚ
 الرسالة العلمية. 
  م ٕٙٔٓ كتوبربنجرماسين، أ  
  الياحثة              
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 ملخص البحث
قراءة لطلية الصف السابع في مدرسة فعالية استخدام الطريقة التحليلية (الكلية) في تعليم مهارة ال" ٕٙٔٓ  سلمة.
". الرسالة العلمية، قسم تعليم اللغة العربية، كلية التربية والتعليم.  الاستقامة الدتوسطة الإسلامية بنجرماسين
 اجستير.الدشر : الحاج لزمد شمس الدين الد
 . تعليم مهارة القراءة. الطلبةالكلمات الرئيسية : طريقة التحليلية
ة في قراءة النص اللغة العربية أننهم يملكوا يدالطلية في مدرسة الاستقامة الدتوسطة الإسلامية يملك القوة الج
العربية، لكن قوتهم لا يزدىر أنن اأنستاذ يستخدم طريقة القوعد الترجمة. لذلك خزينة الدفردات الكثيرة عن مادة اللغة 
ينيغي أن يستخدم اأنستاذ الاستراتيجية، والطريقة والوسيلة، لتيسيط الطلية في التعليم وتعامل قوتهم الجيدة. ومن 
 الطريقة الدطابقة بهذه الدشكلة ىي الطريقة التحليلية (الكلية). 
الطريقة نتائج اختيار مهارة القراءة للمجموعة التجرييية باستخدام فروق أسئلة اليحث عن قدمت الياحثة 
في الطريقة التحليلية (الكلية) ونتائج المجموعة الضابطة بطريقة القوعد والترجمة لدعرفة فعالية استخدام التحليلية (الكلية) 
 بنجرماسين. تعليم مهارة القراءة بمدرسة الاستقامة الدتوسطة الإسلامية
العنية بأسلوب العينة القصيدية. ولرتمع ة ىذ اليحث بمدخل كميا بنوع اليحث التجريبي أنن اختارت الياحث
اليحث ىو طلية الصف السابع وعينتو طلية الفصل أ (الطلاب) كالمجموعة الضابطة والفصل ب (الطاليات) كالمجموعة 
  لتحليل الييانات من الاختيار. ٕٕالإصدار  SSPSالوصفي ببرنامج التجرييية. واستخدمت الياحثة بتحليل الاحصائي 
ونتيجة الدعدل من  ٘٘،ٗٙفنتائج الاختيار القيلي من المجموعتين ىي نتيجة الدعدل من المجموعة التجرييية   
تجرييية ىي . أما نتائج الاختيار اليعدي من المجموعتين ىي نتيجة الدعدل من المجموعة ال ٘ٓ،ٙٙالمجموعة الضابطة 
بالنظر إلى الدعدل فتوجد الفروق بين المجموعتين. ولكن  ٕ٘،ٗٚونتيجة الدعدل من المجموعة الضابطة ىي  ٘ٙ،ٙٛ
لتوضيح الييانات فعملت الياحثة اختيار الطييعية والتجانس لدعرفة ىل النتيجة الطييعية أو التجانس أنن نتيجة المجموعة 
. في تحليلها فالدعرفة قيمة ملحوظو )t(ابطة التجانس فاستخدمت الياحثة اختيار التجرييية الطييعية والمجموعة الض
=  ٘ٓ0ٓمردودة ، إذا قيمة الدلحوظ أصغر من درجة الدغزى  0H   )α(=  ٘ٓ0ٓأصغر من درجة الدغزى   ٓٓٓ،ٓ
أن واستخلصت الياحثة . مقيولة. الخلاصة، توجد فروق بين  قدرة الطلاب والطاليات في المجموعتين aH   )α(
في تعليم مهارة القراءة لطلية الصف السابع بمدرسة الاستقامة الدتوسطة الإسلامية  استخدام الطريقة التحليلية (الكلية)
 وىذه الطريقة مناسية لدادة اللغة العربية ليسهل القراءة النص اللغة العربية. . بنجرماسين فعال
في تعليم مهارة  ثة على أن يستخدموا الطريقة التحليلية (الكلية)علاوة على نتائج اليحث تقترح الياح
وعلى الياحثين القادمين أن يقوموا باليحث عن الطريقة التحليلية  القراءة  لطلية الذين لاتستطيعون القراءة اللغة العربي.
 .في ترقية مهارة القراءة لدختلف الفصول الدراسي أو للمهارات اللغوية اأنخرى (الكلية)
 
ABSTRAK 
 
Salmah 2016. Efektivitas Penggunaan Metode Analisis (keseluruhan) dalam 
pembelajaran Keterampilan Membaca untuk Siswa Kelas VII di 
Madrasah Tsnawiyah Al-Istiqamah Banjarmasin. Skripsi, Jurusan 
Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Pembimbing: 
H.M.Syamsudin Noor, MA. 
Kata Kunci: Metode Analisis Pembelajaran Maharah Qira’ah: Siswa 
Siswa MTs. Al-Istiqamah kelas VII memiliki potensi yang bagus dalam 
membaca teks bahasa Arab karena mereka tidak banyak memiliki perbendaharaan 
mufradat tentang pelajaran bahasa Arab. Akan tetapi potensi mereka tidak terealisasi 
karena guru hanya menggunakan  metode Qawa’id tarjamah. Karena itu guru 
menggunakan strategi, metode atau media untuk memfasilitasi siswa dalam belajar 
dan kemampuan membaca supaya lebih bagus. Di antara strategi, metode atau media 
yang sesuai dengan rumusan masalah ini adalah Metode Analisis (Keseluruhan). 
Peneliti mengajukan rumusan masalah tentang perbedaan hasil pengujian 
keterampilan  membaca pada kelas eksperimen dengan menggunakan Metode 
Analisis (Keseluruhan) dan hasil kelas kontrol dengan metode Qawa’id tarjamah 
untuk mengetahui efektifitas penggunaan  Metode Analisis (Keseluruhan) dalam 
pembelajaran keterampilan membaca di MTs Al-Istiqamah.   
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis eksperimen 
karena peneliti memilih sampel dengan teknik purposive. Populasi penelitian ini 
adalah seluruh siswa kelas VII  MTs. Al-Istiqamah, dan sampel penelitian ini adalah 
siswa kelas VII A sebagai kelas Kontrol dan siswa kelas VII B sebagai kelas 
Eksperimen. Peneliti menggunakan analisis statistik deskritif dengan program SPSS 
versi 22 untuk  analisis data dalam pengujian. 
Maka nilai pre test dari kedua kelas yaitu rata-rata nilai kelas eksperimen 
adalah 64,55 dan rata-rata nilai kelas kontrol adalah 66,05. Dan rata-rata post test dari 
kelas Eksperimen adalah 86,65 dan rata-rata post test kelas Kontrol adalah 74,25 
sehubungan dengan rata-rata maka terdapat perbedaan dari kedua kelas tersebut, 
tetapi untuk menganalisis maka peneliti menggunakan teknik analisis data dengan Uji 
Normalitas, Homogenitas Uji U dan Uji T untuk mengetahui  apakah hasilnya normal 
atau homogen karena hasil kelas eksperimen adalah normal dan kelas kontrol 
homogen. Maka peneliti menggunakan Uji (T). Dalam analisisnya Sig (2 tailed) 
dalam Uji T adalah 0,000 lebih kecil dari 0,05. Maka H0 di tolak  dan Ha diterima. 
Artinya terdapat perbedaan yang menunjukkan antara nilai kelas kontrol dan 
eksperimen. Peneliti menyimpulkan bahwa penggunaan metode analisis 
(keseluruhan) dalam pembelajaran keterampilan berbicara bagi siswa kelas VII MTs. 
Al-Istiqamah adalah efektif. Dan metode ini cocok di pakai untuk mata pelajaran 
bahasa Arab karena untuk mempermudah membaca teks bahasa arab.    
Sebagaimana  hasil penelitian ini peneliti menyarankan bahwa menggunakan 
metode analisis (keseluruhan) dalam pembelajaran keterampilan membaca bagi siswa 
yang mampu  yang kurang mampu membaca teks bahasa Arab. Dan bagi peneliti 
berikutnya bahwa penggunaan metode analisis (keseluruhan) dalam pembelajaran 
keterampilan membaca pada kelas yang berbeda atau pada maharah yang sama.  
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  نتائج الاختيار القيلي للمجموعة الضابطة والتجرييية ٚ،ٗ
  نتائج الاختيار اليعدي للمجموعة الضابطة والتجرييية  ٛ،ٗ
  خلاصة اختيار الطييعية من نتيجة الاختيار القيلي ٜ،ٗ
  خلاصة اختيار التجانس من نتيجة الاختيار القيلي ٓٔ،ٗ
  خلاصة اختيار الطييعية من نتيجة الاختيار اليعدي ٔٔ،ٗ
  خلاصة اختيار التجانس من نتيجة الاختيار اليعدي ٕٔ،ٗ
 
 
 
 مة الدلاحقئقا
 
 موضوع الرقم
 خطة التنفيذ التعليمية للمجموعة التجربية والضابطة ٔ
 أسئلة اليحث في الاختيارين ٕ
 نتائج الاختيار القيلي الطلية ٖ
 تحليل الدتوسط والدعياري الانحرا  ٗ
 تحليل اختيار الطييعية ٘
 تحليل اختيار التجانس ٙ
 )uتحليل اختيار ( ٚ
 نتائج الاختيار اليعدي الطلية ٛ
 تحليل الدتوسط والدعياري الانحرا  ٜ
 تحليل اختيار الطييعية ٓٔ
 تحليل اختيار التجانس ٔٔ
 )Tتحليل اختيار ( ٕٔ
 الصور عن تطييق الطريقة   ٖٔ
 
 
